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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada Diseño de un  libro  “Cuentos 
clásicos de ayer y hoy” y la compresión lectora de niños y niñas de 7 a 8 años 
de la institución Educativa Santa Teresa de Jesús – Puente Piedra 2016. La 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Arte y Diseño 
Gráfico Empresarial. 
Esta investigación consiste en aplicar un instrumento como es el libro para 
poder ayudar en la comprensión lectora de los niños y niñas que están 
empezando el nivel primario, con este trabajo pretendemos incrementar el nivel 
en la comprensión lectora teniendo en cuenta las necesidades e intereses que 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito brindar un material 
didáctico que ayude en la comprensión de textos de niños de 7 a 8 años de la 
Institución Educativa Santa Teresa de Jesús de Puente – Piedra del año 2016, 
que están empezando el nivel primario. 
El tipo de investigación que se utilizara: según su profundidad es No 
experimental, según su finalidad es aplicada de forma cuantitativa. El diseño 
fue Correlacional. El método fue cuantitativo con una población conformada por 
200 niños de 7 a 8 años de Nivel primaria de Puente Piedra del año 2016. 
Según los resultados obtenidos de la investigación, del plan de acción 
respondió al problema planteado, que era aumentar la comprensión lectora en 
niños y niñas de 7 a 8 años de nivel primario, se recogió los datos a través de 
evaluaciones que se les hizo a los alumnos y también a través de las 
observaciones que se encargó la maestra a cargo del aula donde se realizó la 
investigación. 
La aplicación de un libro como es “cuentos clásicos de ayer y hoy” influye 
significativamente en la comprensión lectora en niños y niñas de 7 a 8 años 
demostrándonos con las tablas realizadas en donde se ve los niveles literal, 
inferencial y criterial en forma general dio un resultado de correlación positiva 
fuerte. 
En conclusión podemos decir que mejoramos la comprensión de los niños y 
niñas en respecto a la lectura, ahora podemos decir que más niños 
comprenden lo que leen gracias al diseño de un libro podemos decir que el 
objetivo se va lograr. 
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This research aims to provide educational materials to assist in the 
understanding of texts for children 7 to 8 years of School Santa Teresa de 
Jesus Puente - Stone 2016, which are beginning the primary level. 
 
The type of research to be used: as its depth is not experimental, as its purpose 
is applied quantitatively. The design was correlational. The method was 
quantitative with a population consisting of 200 children aged 7 to 8 years of 
primary level Puente Piedra 2016. 
 
According to the results of the investigation, the action plan responded to the 
problem, which was to increase reading comprehension in children from 6 to 7 
years of primary level, data was collected through evaluations did to the 
students and also through teacher observations handled by the classroom 
where the research was conducted. 
 
The application of such a book is "classic tales of yesterday and today" 
significantly influences reading comprehension in children from 7 to 8 years 
showing us with tables made where the literal, inferential and criterial levels 
seen in generally gave the result of strong positive correlation. 
In conclusion we can say that we improved the understanding of children in 
regard to reading, now we can say that more children understand what they 
read through the design of a book can achieve the goal. 
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